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3PREFACE
In this journal there are papers selected from international conference, which was held on 4th of Septem-
ber at KU Faculty of Social Sciences “Regionalism and Sustainability: Managing Complexities”. There is 
tradition to organize international conferences on autumn at this faculty. This conference was organized 9th 
time. The main objective of this conference is open and critical discussion about regionalism and sustain-
ability from different academic perspectives, taking in mind different countries experience. There were 23 
papers in this number of journal. Some papers are strongly connected with sustainability, so another’s more 
with regional policy, but in general there is a lot of interesting research results in this theme. So this journal 
number should be interesting for different field of scientists and business people. 
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PRATARMĖ
Šis žurnalo numeris skirtas tarptautinei mokslinei konferencijai „Regionalizmas ir darnumas: komplek-
sinių procesų valdymas“, kuri vyko Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete spalio 4 d. Jau tapo 
tradicija, kad tarptautinės konferencijos šiame fakultete vyksta rudenį. Tai jau 9-oji tarptautinė konferencija. 
Esminis jos tikslas – atvira, kritinė akademinė ir tarpdalykinė diskusija dėl darnios regionų plėtros, įver-
tinant skirtingų šalių skirtingą dalyvių patirtį. Spausdiname 23 atrinktus straipsnius. Vienuose jų ryškiau 
atskleistas darnumo aspektas, kituose analizuojamas regioninis aspektas, bet iš esmės esama įdomių tyrimų 
rezultatų, kurie susieja abi temas. Taigi šis žurnalo numeris turėtų sudominti įvairių sričių mokslininkus ir 
praktikus. 
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